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302 НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИЙ ПО ФИАОАОГИИ (2003)
Список диссертаций, защищенных сотрудниками, аспирантами и соискателями филоло­
гического факультета в 2003 г. в диссертационном совете Д  212.286.03 Уральского госу­
дарственного университета им. А. М. Горького
Специальность 10.02.01 -  Русский язык
• Вепрева И. Т. Метаязыковая рефлексия в функционально-типологическом освещении: 
(На материале высказываний-рефлексивов 1991-2002 гг.): Дис. ... докт. филол. наук (науч. 
консультант проф. Н. А. Купина).
• Болтаева С. В. Ритмическая организация суггестивного текста: Дис. ... канд. филол. 
наук (науч. руководитель проф. Т. В. Матвеева).
• Еремина М. А. Лексико-семантическое поле ‘Отношение человека к труду’ в русских 
народных говорах: этнолингвистический аспект: Дис. ... канд. филол. наук (науч. руководи­
тель проф. Е. Л. Березович).
• Леонтьева Т. В. Интеллект человека в зеркале русского языка: Дис. ... канд. филол. наук 
(науч. руководитель проф. Е. Л. Березович).
• Панченко С. В. Лексика хантыйского происхождения в русских письменных источниках 
конца XIX -  начала XX века. Дис. ... канд. филол. наук (науч. руководитель проф. А. К. Мат­
веев).
• Пикулева Ю. Б. Прецедентный культурный знак в современной телевизионной рекла­
ме: лингвокультурологический анализ: Дис. ... канд. филол. наук (науч. руководитель проф. 
Н. А. Купина).
• Феоктистова Л. А. Номинативное воплощение абстрактной идеи (на материале русской 
лексики со значением «пропасть, исчезнуть»): Дис. ... канд. филол. наук (науч. руководитель 
проф. Е. Л. Березович).
• Юшкова Н. А. Концепт ревность в художественной прозе Ф. М. Достоевского: лингво­
культурологический анализ. Дис. ... канд. филол. наук (науч. руководитель проф. Н. А. Ку­
пина).
Специальность 10.01.01 -  Русская литература
• Маркова Т. Н. Формотворческие тенденции в прозе конца XX века (В. Макании, Л. Пет- 
рушевская, В. Пелевин): Дис. ... докт. филол. наук (науч. консультант проф. В. В. Эйдинова).
• Абелъская Р. Ш. Поэтика Булата Окуджавы: истоки творческой индивидуальности. 
Дис. ... канд. филол. наук (науч. руководитель проф. Л. П. Быков).
• Шалдина Р. В. Творчество А. Т. Твардовского: природа смеха. Дис. ... канд. филол. 
наук (науч. руководитель проф. Т. А. Снигирева).
Список диссертаций, защищенных аспирантами и соискателями Уральского государствен­
ного университета в 2003 г. в диссертационном совете Д  212.283.02 Уральского государ­
ственного педагогического университета
Специальность 10.02.01 -  Русский язык
• Дъячкова Н. А. Полипропозитивные структуры в сфере простого предложения: (Конст­
рукции с включенным предикатом в присубъектной позиции): Дис. ... докт. филол. наук (науч. 
консультант проф. Л. Г. Бабенко).
